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Remoulins – Combe Roussière
Date de l'opération : 1992 (SD)
1 En juillet 1992, Frédéric Bazile a reconnu sur une centaine de mètres, en rive droite de la
combe et à l’aval du monument,  plusieurs départs d’abris comblés par des sédiments
sableux ainsi que des surplombs d’abris effondrés au remplissage manifestement intact.
Un sondage a révélé,  dans des sables argileux,  deux niveaux d’occupation séparés de
40 cm. Le plus ancien, marqué par des fragments de tegulae et des tessons dont un col de
cruche à bec trilobé, pourrait correspondre à un abri de chantier pour la construction du
pont.
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